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APPENDIX B 23 
'Otis Quick-Sforing Mental Ability Tests : New Edition 
GAMMA TEST : FORM EM GAMMA 
by Arthur S. Otis EM 
Do not open this booklet, or turn it over, until you are told to do so. 
Fill these blanks, giving your name, age, birthday, etc. Write plainly. 
Name. · ·  . .  · ·  F. :  ·: · · · · · · · · · · · · ·1· ::1• • • • • • . .  - • ;: · . . . . . . . . . . • . • . . . • • . • . . • . • . • . .  Grade . . . . . . . .  Boy . . . . . . . .  Girl. . . . . . . •  u·1" name mt.ttr.. .&Aet. name 
:Date of birth• • • • • • . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  How old are you now' 
Mooui Day Ye&r 
• ' • • • • • • ' 
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 . . . . .  School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . City and state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Read these directions. Do what they teU you to do. 
This is a test to see how well you can think. It contains questions of different kinds. Under each question there are 
four or five possible answers. You are to read each question and decide which of the answers below it is the right answer. 
Do not spend too much time on any one question. Here are three sample questions. 
&.fl" a: Which one of the five things below is soft? 
(1) glass (2) stone (3) cotion (4) iron (5) ice 
The right answer, of course, is cotton. The word cotton is No. 3. Now look at the "Answer 
Spaces for Samples" at the right. In the five spaces after the Sample "a," a heavy mark has 
been made, filling the space under the 3. This is the way to answer ihe questions. 
Try the next sample question yourself. Do not write the answe;;�ust put a heavy mark in 
the apace under the number corresponding to the right answer. 
S..pk b: A robin is a kind of -
(6) pl&nt (7) bird (8) worm (9) fish (10) flower 
The answer is bird, which is answer 7; so you sfiould answer Sample "b" by putting a heavy 
mark in the space under the 7. Try the Sample "c." 
S'ompk c: Which one of the five numbers below is larger than 55? 
(11) 53 (12) 48 (13) 29 (14) 67 (15) 16 
ANSWER SPACES 
FOR SAMPLES 
a l l  
2 3 4 4 
I 
0 7 8 11 10 
11 12 13 
a n 
14 U 
The correct answer for Sample "c" is 57, which is No. 14; so you would answer Sample "c" by making a heavy black 
mark that fills the space under the number 14. Do this now. 
Read each question carefully and decide which one of the answers is best. Notice what number your choice is. Then, 
Oil the answer sheet, make a heavy black mark in the space under that number. In marking your answers, always 
be IUJ'e that the question number on the answer sheet is the same as the question number in the test booklet. Erase 
completely any answer you wish to change, and be careful not to make stray marks of any kind on your·answer sheet 
er on your test booklet. When you finish a page, go on to the next page. If you finish the entire test before the time is 
ap, go back and check your answers. Work as rapidly and as accurateft as you can. 
The test contains 80 questions. You are not supposed to be able to answer all of them, but do the best you can. You 
will be allowed half an hour after the examiner tells you to start. Try to get as many questions right as •possible. Be 
careful not to go so fast that you make mistakes. Do not spend too.giuch time on any one question. No questions 
about the test will be answered by the examiner after the test begins. Lay your pencil down. 
Do not turn this booklet until you are told to begin. 
Published b11 World Book Company, Yonkers-on-Hudson.Ji.ew York, and Chicago, Illinois 
CoWri,ght 1954 by World Book Company. Copyright int�at Britain. AU rights reseroed 
PlllNT&D IN' tr.LA. OilUL\ : SIi- 7 
This test is cowri9hted. The reproduction of a1111 part of it bJf tnirn«,graph, hectograph, or in anv other 
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NOTE. This Answer Sheet is not intended for machine scoring. [ 2 ] 
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1 An automobile is most likely to have -' (1) a radio (2) a heater (3) a gasoline tank (4) a spa.re tire (5) fenders . . .  
2 A word meaning motion on an axis is -
_ (6) progress (7) acceleration (8) rotation (9) vibration (10) retardation . . . . .  
3 The woodpecker gave the tree many pecks in quick -
(11) rotation (12) order (13) pecks (14) succession (15) simultaneity . . . . .  . 
' A horse does not always have -
(16) a heart (17) eyes (18) horseshoes (19) skin (20) a. tail . . . . . . . . . . . . .  . 
6 The opposite of generous is -
l 
(21) economical (22) poor (23) homely (24) sick (25) stingy . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 A man is always (?) than his daughter. 
(26) taller (27) wiser (28) older (29) darker (30) fatter . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7 A queen is to a king as an aunt is to -
(31) a ruler (32) an uncle (33) a cousin (34) a mother (35) a nephew . . . . .  
8 The first drawing below is related to the second as the third is related to one of the remaining four. Which one? 
This ◊ is to this � as this ◊ is to this - (36) � (37) c§::i (38) 0 (39) 0 
9 The opposite of strange is -
(41) easy (42) familiar (43) often (44) cordial (45) close . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
10 A race must always have - ; 
(46) spectators (47) a circular track (48) ,starting gun (49) contestants (50) victory 
11 A vacuum cleaner is to a broom as an electric refrigerator is to -
(51) a kitchen (52) a stove (53) electricity (54) an icebox (55) an invention 
li A party consisted of a man and his wife, his three sons and their wives, and four children in each son's family. How 
many were there in the party? -
(56) 9 (57) 10 (58) 12 (59) 18 (60) 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
18 Wool is usually more costly than cotton because it is -
(61) heavier (62) softer (63) more difficult to produce (64) coarser 
(65) harder to keep clean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • 
14 The opposite of natural is -
(66) superficial (67) strange (68) injurious (69) artificial (70) foreign . . . . .  
16 What letter in the word INDEPENDENTLY is in the same position in the word (counting from the beginning) as it is� 
in the alphabet? (71) E (72) D (73) L (74) N (75) T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
16 Which of the five words below is most unlike the other four? 
(76) lie (77) walk (78) cheat (79) s\eal (80) swindle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
17 A church is most likely to have a -- (1) steeple (2) bell (3) congregation (4) pipe organ (5) choir . . . . . . . . . . . .  . 
18 Which of the five words below is most unlike the other four? 
(6) ftne (7) climb (8) shiny (9) clean (10) mellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. D O 0 
19 This O D is to this � 0 as this * f3 is to this ·- (11) 0 * 0 * 6 �  (12)* 0 (13) 0 0 (14) 0 * 
20 Which one of the five words below comes last in the dictionary? 
(16) mare (17) list (18) mire (19) mile (20) lore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
21 One number is wrong in the following series. What should that number be? 
1 3 9 27 36 243 (21) 2 (22) 81 (23) 5 (24) 16 
[ 3 l 
(25) 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
( Go on to the next page,) 
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64 The opposite of effect is -
(66) result (67) outcome (68) cause (69) consequence (70) influence 
66 A charge that is far above what is customary or reasonable is said to be -
(71) expedient (72) expensive (73) unqualified (74) exorbitant (75) ex 
66 Which one of the five things below is most like charcoal, tar, and coal? 
(76) wood (77) ashes (78) sand (79) soot (80) dirt . . . . . . . . . . . . . . .  . 
67 One number is wrong in the following series. What should that number be? 
10 11 13 16 20 25 30 38 
(1) 12 (2) 15 (3) 19 (4) 24 (5) 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
68 A fruit punch is made of a mixture of 2 parts grapefruit juice to 3 parts orange juice. How many quarts of 
juice will be needed for 15 quarts of the mixture? 
(6) 3 (7) 5 (8) 9 (9) 10 (10) 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
69 If you take plenty of time doing a thing, you do it -
(11) carefully (12) leisurely (13) tardily (14) lately (15) poorly . . . . .  
70 Tom can read 30 pages of a book while Ben reads 20 pages. How many pages can Tom read while Ben reads 30 
(16) 40 (17) 50 (18) 60 (19) 45 (20) 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
71 Astronomy is to the sun and stars as (?) is to breathing and digesting. 
(21) physics (22) ma.thematics (23) physiology (24) chemistry (25) th 
72 If a rubber band 2-1 inches long is stretched to be 30 inches long, how long will an 18-inch section of the band t 
(26) 21 in. (27) 23¾ in. (28) 22½ in. (29) 24 in. (30) 25 in.. . . . . . . . .  
73 This 
[2=i 
is to this �[> as this � is to this - (31) i◊ a (32) d◊ a (33) <J Z) <) <l (34) V 
74 One cannot become a good stenographer with-Out diligent practice. Alice practices stenography diligently. Alice 
come a good stenf)grapher. 
If the first two statements above are true, the third is -
(36) true (37) false (38) uncertain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
76 Which of the following four pairs of words is most unlike the other three pairs? (41) grass, lawn (42) start, begin (43) street, road (44) pretty, ugly . . . .  
76 If the following words were rearranged to make the best sentence, with what letter would the second word of t 
tence begin? 
money the works more harder the man a earns he 
(46) m (47) h (48) w (49) e (50) t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Questions 77-79 are based on the figure at the left. 
77 What number is in the smallest space that is in the circle and the trian 
not in the square? 
(51) 1 (52) 4 (53) 2 (54) 3 (55) 
78 What number is in the same geometrical figure or figures (and no others) 
number 3? (The geometrical figures are the circle, triangle, and square.) 
(56) 1 (57) 3 \ (?8) 2 (59) 4 (60) 
79 How many spaces are there that are in any two geometrical figures, but 
only two? 
(61) 1 (62) 2 (63) 3 (64) 5 (65) 
80 If a piece of rope 20 feet long is cut into two pieces, so that one piece is } as long as the other, how long will the 
piece be? 
(66) 13½ ft. (67) 10 ft. (68) 16 ft. (69) 16 ft. (70) 12 ft . . . . . . . . . . . . .  . 
[ 6 ] 
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46 A city council is to a city as a (?) is to a state. 
(66) mayor (67) legislature (68) judiciary (69) citizenry (70) governor . . . .  
17 A thing that conforms to accepted standards is said to be -
(71) odd (72) ordinary (73) fantastic (74) legitimate (75) unusual. . . . . . . .  . 
48 A lake is to the land. as (?) is to the ocean. 
(76) water (77) a ship (78) an island (79) a wave (80) a beach . . . . . . . . . .  . 
-'9 Fin� the two letters in the word WATER that have just as many letters between them in the word as in the alphabet. 
Which one of these two letters comes first in the alphabet? 
(81) W (82) A (83) T (84) E (85) R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
l50 This O O O is to this A as this � is to this _:_ (86) � (87) A (88) t, t, 
t, 
(89) A ... 
61 Some members of this club are Methodists. Some mernbers are musicians. Some members are Methodist musicians. 
If the first two statements above are true, the third is-
(1) true (2) false (3) uncertain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
62 The opposite of sincere is -
(6) boastful (7) unfortunate (8) bypocritical (9) cantankerous (10) sad . . . . . .  . 
63 If the meaning of a sentence is not clear. the sentence is said to be-
(11) incorrect (12) absurd (13) contradictory (14) obscure (15) false . . . . .  . 
... M If the following letters were placed in the order opposite to that in which they appear in the alphabet, what 
would the fourth letter be? 
(16) G (17) K (18) P (19) T 
. 
(20) E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
66 How many of the following words can be made from the letters in the word NAVIGATOR, using any letter twice if 
necessary'? 
grain giant vigor naval train native gravitation gainer night 
(21) 6 (22) 6 (23) 7 (24) 3 (25) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . .  · · · · · 
66 Which of the four words below is most unlike the other three? 
(26) strike (27) pound (28) roll (29) club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
67 If the words NAN, NON, DAD, PEP, and TOT were printed on a wall and looked at through a mirror, so to speak, 
how many of them would appear exactly as if seen directly? 
(31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 0 (35) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
68 One number is wrong in the following series. What should that number be? 
1 2 5 6 9 10 13 14 16 18 
(36) 11 (37) 12 (38) 19 (39) 15 (40) 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
69 If 4½ yards of lace cost $9, how much will 3{ yards cost? 
(41) $8.00 (42) $7.50 (43) $4.50 (44) $7.00 (45) $3.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
... 60 Which word is needed to begin the following sentence? 
__ it is cloudy, the moon will be visible tonight. 
(46) If (47) Although (48) Sin,ece , (49) Because (50) Unless . . . . . . . . . . . . . .  . 
61 This � is to this � as this � is to this- (51) � (52) � (53) � (54) m 
62 If the following words were rearranged to make the best sentence, with what letter would the fourth word in the sen­
tence begin? 
rnoney considered making making important 
(56) m (57) C (58) i 
is friends than more 
(59) f (60) t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
63 A word meaning to ref use, reject, cast ofl-; or disown is -
(61) reciprocate (62) resign 
[ 5 ] 
(63) requisition (64) repudiate (65) retaliate . .  
( Go on to the next page.) 
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22 A tape measure is to distance as a clock is to -
(26) its hands (27) an hour (28) time (29) a watch (30) school. . . . . . 
2S If 3¼ yards of ribbon will make 25 badges, how many badges will 10 yards make? u 
(31) 250 (32) 33½ (83) 75 (34) 10 (35) 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
J4: Physician is to doctor as attorney is to -
(36) client (37) patient (38) office (39) lawyer (40) professional . . . . .  
26 AU the boys in this room are members of the Y.M.C.A. Frank is in this room. Frank is not a member 
Y.M.C.A. 
If the first two statements above are true, the third is -
(41) true (42) false (43) uncertain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
26 If the following words were rearranged to make the best sentence, with what letter would the second word in 
the sentence begin? 
as about means tall same the high 
(46) t (47) a (48) m (49) s (50) h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
27 If 10 boxes of apples are worth $20 and each box is worth 15¢, how much are all the apples worth without the 
(51) $1.85 (52) $18.50 (53) $19.85 (54) $20.15 (55) $21.50 . . . . . . . . .  . .  
26 If we are patient with people whose opinions or ways differ from ours, we are -
(56) conservative (57) radical (58) tolerant (59) superior (60) compass· 
29 A rosebush must have -
(61) roses (62) thorns (63) roots (64) fertilizer (65) buds . . . . . . . . . .  . 
30 If pencils are 3 for 10�, how many can be bought for 90¢? · (66) 9 (67) 30 (68) 270 (69) 27 (70) 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
s1 And is to band as (?) is to bend. 
(71) bin (72) send (73) end (74) knee (75) lend . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
32 Transport means to carry across; transmit means to send across. Therefore, trans means -
(76) to carry (77) to send (78) around (79) back (80) a.cross . . . . . . .  . 
ss This ruu is to this § as this is to this - (1) § (2) 1 1 1 1 1  (3) C/&J (4) ma 
34. If a motion-picture camera can take 6 pictures in ¼ of a second, how many pictures can it take in 10 seconds 
(6) 16 (7) 24 (8) 240 (9) 60 (10) 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36 Which of the following pairs of words is most unlike the other three pairs? · (11) east, north (12) short, long (13) hard, soft (14) wet, dry . . . . . . . . . .  . 
36 Will go is to went as tomorrow is to -
(16) today (17) leaving (18) yesterday (19) time (20) motion . . . . . . . . 
S7 All persons living in this apartment are Republican8. Smith is not a Republican. Smith lives in this apartment. 
If the first two statements above are true, the third is - (21) true (22) false (23) uncertain . . . . . . . . . .  .
38 Grand is to gland as (?) is to plank. 
(26) board (27) prank (28) blank (29) lank (30) plant . . . . . . . . . . . . . .  . 
39 Which of the following words is most like love, anger, and hope? 
. (31) fear (32) smell (33) life (34) think (35) d? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
40 The opposite of general is -
(36) specific (37) ordinary (38) prevalent (39) inferior (40) subordina 
41 What letter is the third letter to the left of the letter that is midway between L and T in the word EXPLANAT 
(41) N (42) P (43) I (44) E (45) A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
42 To insist that roses can feel sad is -
(46) wicked (47) unfair (48) absurd (49) improbable (50) misleading. 
43 Carl is younger than Harry. Peter is yo�nger than Carl. Harry is older than Peter. 
If the first two statements above are true, the third is -
(51) mie (52) false (53) uncertain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
44 Which of the following is a trait of character? · (66) sincerity (57) deafness 
45 A club that accepts only very rich members is said to be -
(61) snobbish (62) exclusive . 
l 4 1 
(58) skill (59) poverty (60) intelligence . . 
(63) conservative (64) Republican (65) u.n-Ame 
( Go on to the next, 
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Tes t 5 
Chap ters 9 ,  10 
American History Test 
BASED ON CANFIELD AND WILDER' S 
THE MAKING OF MODERN AMERICA 
Name . . . . . . . . . . . . . .  . 
1- 4. 
Several answers are g i v e n  to each of the fo l lowing ques t ions.  Write a p l us sign 
in the paren the s i s  after each t rue  answer and a zero after each fa lse answer, 
How did the spirit  of  n a tionalism a f fect the history of our country from 181°5 to 
1830? 
a. The United States bec ame a self- sufficient  nation. ( 
h. A protec t i ve tariff was enacted to encourage the development o f  manufacturing. ( 
c .  A better currency was provided by the c r e a t ion of a Second Uni ted States Bank. ( 





5-8. What . were the  immediate  reasons f o r  issuing the Monroe Doctrine? 
a .  Russi a' s ambition to push the boundary o f  Alaska southward. { ) 
b. Our desire to domin a t e  the Lat i n  American countries .  
c .  England ' s  activity i n  the Oregon country. 
d. Our bel i e f  that Spain was p l an n i n g  to re- co.nquer her former South American 
colonies. 
9- 12, Why did the s l ave question become important when Missouri appl i e d  for admission as 




a. Because Missouri was the first  s tate formed out o f  the Lou i s i ana Purchase. ( ) 
b. Because s l avery had been prohibi ted in t h e  Louisiana Purchase Treaty . ( ) 
c .  Because i t  would upset the even balance between free and s l ave states, ( ) 
d. Because the North h a d  a larger number o f  r·epresent atj ves in the House than the 
South. -< ( 
13-16. What were the  chi e f  provi sions o f  the Missouri Compromi se? 
a. Sl avery was to be abolished in the Di s t r i c t  of Columbia. 
b. Missouri was to be admitted i n t o  the Uni o n  with s l avery. 
c. Maine was to be admi t ted into the  Union as a free st ate. 
d. The remainder of the Loui siana Purchas.e Territory was to be o rganized on the 
princ i p l e  of  " popu l a r  sovereignty". 
17-20. What were the most troubl esome p ro b l ems duri�g Jackso n ' s  admini s t r ation? 
a,  The sec t i onal dispute over s l av e ry. 
b.  The secti onal quarrel  over pro tective t ar i ffs, 
c .  The quar r e l  over re-chartering the Se cond United States Bank. 









In the paren thes i s  a t  t h e  righ t ,  p l ace the number pre ceding the word or phrase 
which is the best answer. 
21. The most troub] esome problem during John Qui ncy Adams ' adminis t r a t ion was- ( 1) tari f f s •  
( 2 )  s l avery, ( 3) intern a l  improvements. ( 
22, The Monroe Doctrine is- ( 1) an agreement b etween Engl and and the United States, ( 2 )  a 
statement o f  our foreign pol icy,  ( 3 ) an a l l i ance between J¼perican Repub l ics. ( 
23, In his famous " Exposition and Protest", Vice  President Calho.un- ( 1) revived the 
doctrine that  the states shoul d  b e  the judges of whe ther or not Congress was over­
stepping i t s  power, ( 2 )  defended Cl ay ' s  Amer i c an Sys tem, --( 3 )  advocated internal 
improvements sponsored by the Federal  government. ( 
24. Calhoun 's  Bonus Bi ll advocated- ( 1 )  high prote ctive tariffs ,  ( 2 )  a bonus for the 
veterans of  the  War o f  18 1 2 , ( 3 ) proj ects for i nternal imp roy;ments at  national expense{  ). 
V4 O 
25. Real oppos i t ion to the enactment o f  tariff l egislation first app eared in- ( 1 ) 1789, 
( 2) 1812, { 3 )  1828. ( 
26. The nul l i f i c ation controversy o f  1 8 33 arose over- ( 1 )  sl avery, ( 2) tari ffs,  
( 3) internal improvemen t s .  ( 
27. Henry Clay h e l ped to avoid serious trouble over the tariff que s t ion by proposing­
( 1 )  a tari f f  for revenue only, ( 2 )  to discon t i nue tariffs,  ( 3) a gradual lowering 
of tariffs. ( 
28, Pres i dent J ackson was b i tterly opposed to the  Second United S t a t es Bank chiefly 
because- ( 1 )  it stimul ated specu l ation, ( 2 )  opposition to it was popu l a r  with the 
common peo p l e ,  ( 3 )  i t  i s sued unsound Cl\_rre n c y .  ( 
Co r i gh t  on to the next page . 
Tes t  5 - The Making of Modern Anerica by Canfi e l d  and Wi lder! LPage 2 29. The Panic of  1837 was l argely the result of- ( 1 )  speculation an� over extension of 
credi t ,  ( 2) government interference with business , ( 3) high tariffs. I 
30. After the Panic of  1837 , the Federal government- ( lt deposited its  money in state 
Banks, ( 2) chartered a Third United States Bank , ( 3 )  established the Independent 
Treasury System. 
31 .  A serious drawback 
as much from i t  as 
development o f . the 
and East. 
of  Clay ' s  American System was that- ( 1) the South did not benefit 
the East and West , ( 2) i t  failed to contribute to the industrial 
East, ( 3) the West did not benefit as much from i t  as the South 
32. The United States acquired Florida by- ( 1) conquest, ( 2) purchase ,  ( 3 )  annexation. 
Wri t e  a p l us s i gn in the parenthe s i s  after each true s t a tement and a zero aft e r  
each fa l s e  s ta t eaen t. 
33. I t  i s  difficult to make national laws which do not seem partial or unfair to one 
section or another. 
34. John Quincy Adams was a popular president. 
35. The Missouri Compromise was a remarkable victory for the South. 
36. Both President Monroe and Jackson vetoed internal improvement appropriations. 
37. Jackson was the first president to make use o f  the " Spoils  System" • 
38. The Southern States openly supported South Carolina when she nul l i fied the tariff 
act o f  1828 and 1832. 
39.  When the Whigs came into power, Clay and Webster expected to be the power behind 
the throne. 
40. The spread of democracy in the United States is closely linked with the n ame o f  
Andrew Jackson. 
I 
41. President Van Buren was to b l ame for the Panic o f  1837 and the other mis fortunes of 
of his administration.  l 
42. 
43. 
President Tyler and Henry Clay agreed on a l l  questions concerning the pol icy of his 
administration. I 
The Whigs managed to force the Democrats out of o ffice,  but they fai led to undo the 
work o f  J ackson. I 
Match the fo l l owing, 
corre c t  parenth e s i s  
1 .  Henry Clay 
2. Wi l l i am H. Harrison 
3. James Monroe 
4. Martin Van Buren 
5. John Quincy Adams 
6 .  Andrew Jackson 
7. John C. Calhoun 
8. Simon Bolivar 
9. Robert Hayne 
10 . Daniel Webster 
11 .  John Tyler 
12. Wil l i am H. Crawford 
Copyright 1956 
p l acing the corresponding number of the l e ft co lumn in the 
a t  the righ t .  
44. Spokesman for the South and a leading opponent o f  the 
Tari ff Act of  1828. 
45.  The man who is entitled to much of  the credit for 
President Monroe' s successful foreign policy. 
46. The s tatesman who sponsored most of the compromises 
between the North and South. 
47 . The man who, in one of the most powerful speeches ever 
del ivered in Congress ,  defined the nature of the Union 
48. JatAson ' s  personal choice for the Presidency in 1836. 
49. The man who defeated Van Buren in the presidential 
so. 
campaign of 1840. 
President who sought to solve 
ing all Indians to l ands west 
River. 
the Indian problem by me 
of the Mississippi 
Northwe s t  Educa t i onal  Bureau 
Fargo, North Dakota 
I 
Tes t  6 
American History Test 
BASED ON CANFIELD AND WILDER' S 
Name . . . . . . . . . . . .  . 
Chap ters 1 1 ,  1 2, 1 3  
THE MAKING OF MODERN AMERICA 
In the paren the s i s  at  the r i gh t ,  p l ac e  the num ber preceding the word o r  phrase 
whi ch is the bes t  answer. 
1 ,  Whitney ' s  cotton gin has been called one of the most fateful invention 
because i t- ( l ) l ed to an over- production of cotton , ( 2) fastened slavery 
upon the South, ( 3) reduced the cost of cotton cloth.  
in  history 
more firmly 
2. The chief demand o f  the West was- ( 1 ) internal improvements at federal expense, 
( 2 )  protective tariffs,  ( 3) a sound currency system. ( ) 
3. The progress o f  American manufacturing was slow unti l  the- ( 1) War o f  18 12, (2 )  War 
Between the States,  ( 3 )  First World War. ) 
4, The federal governmen t ' s  first contribution to the cause o f  good roads was the-
( 1 ) Wilderness Road, (2 )  Cumberland Road, ( 3 )  Common Road. ( ) 
5. The Turnpikes o f  the early 19th century were financed chiefly by- ( 1 )  the state 
governments,  ( 2 )  t�e federal government ,  ( 3) private capital .  ( ) 
6 .  The factory system was introduced in  the United States by- ( 1 )  Engl i sh capi talists ,  
( 2 )  Samuel Slater, an immigrant from Engl and, ( 3) the federal government. ( 
7 .  The first·  rai l road in America was the- ( 1 )  Union Pacific
_, 
( 2) Baltimore and Ohio, 
( 3) Charleston and Hamburg. L ( ) 
8. Next to the existence of sl avery the most conspicuous dif ference between the economic 
system of the North and So4th was the almost total absence in the South o f- ( 1 ) fac-
tories,  (2 )  investment capi t a l ,  ( 3) natural resources. ( ) 
9. The great maj ority of Southern whites- ( 1) owned s l aves,  ( 2) owned no s l aves at al l ,  
( 3) were wealthy p l anter s .  ( ) 
10. The chief aim o f  the South was to- ( 1 ) develop manufacturing, ( 2) safeguard and 
extend the pl antation system, ( 3) diversify-its  agriculture. 
11,  The wealth o f  the South was mainly invested in- ( 1 )  s l aves and l and, ( 2) unproduc-
tive enterprises ,  ( 3) Northern industrial enterpr i ses .  ( ) 
12, The early l abor unions in  the United States were- ( l) restricted largely to unskilled 
worker s ,  ( 2) dominated by 5ocialists ,  ( 3) restricted l argely to skil led  workers. ( 
13. Progress in  l abor organi z ation was slow chiefly bec ause- ( ! ) i t  had been regarded i l ­
legal for workers to  band to�ether for the purpose o f  raising wages , ( 2)  working con­ditions were sati sfactor;y, ( 3 ) a  l aborer ' s  j ob was h i s  only chance to make a living. ( 
14, In 1800 , l i fe in  America was characterized by- ( l) an excell�nt system o f  transportation, 
( 2) an exce l l ent  system of public schoo l s ,  ( 3) a rapi dly growing population, ( ) 
15. The settlement o f  the West led  to- ( 1 )  a spread of democr;tic ideas throughout the 
nation,  (2 )  rapid expansion o f  manufacturing, ( 3) anti - s l avery movemen t s .  ( ) 
16. Before the War Between the State s ,  most immigrants came from- ( 1 ) the upper classes 
of European society , ( 2 )  southern and eastern Europe, ( 3) Great Bri tain and North-
western Europe. �' ( ) v •
... 
17. The rapid growth o f  cities in  the North was l argely due to the fact that- ( 1 ) cities 
offer more opportunities for amusement than rural areas , ( 2 ) the manufacturing indus­
try was centered in the North, ( 3 ) it was easier to earn a l iving in c i ties than in 
rural areas, ( ) 
18. The carrying trade and ship bui l d i n g ·declined in the United States because- ( ! )  the speed 
o f  the c l i pper ships caused American shipbuilders t o  under-estimate the importance 
of steamships , ( 2 ) the Engl i sh lowered their freight rates , ( 3) our foreign trade de­
clined, 
19. After the War o f  18 12, the market for agricu l tural  p roducts was revived chiefly by­
( 1) a greater demand for food from European countr i e s ,  ( 2 )  the development o f  manu-
facturing and the resul tant growth of cities, ( 3) governmental price supports. ( ) 
Go right on to the next page. 
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20. I n  1816, the American colonization Society was organi zed to- ( 1) free the Negro 
s l aves , ( 2) send emancipated Negroes to Liberia, ( 3) defend slavery. 
21. The first state to forbid the retail sel l in g  of intoxicating l i quors was- ( 1) Ohi o ,  
( 2 )  I l l inois,  ( 3 )  Maine. 
22. The "underground r a i l road" was- ( 1) a secret route for aiding slaves to escape to the 
North or  Canada, ( 2) a secret route for smuggling free Negroes kidnapped in the North 
into the South, { 3 )  a secret route for smuggling Negroes from the West Indies into 
the United States. ( 
23 .  The Mormon movement owed its origin to- ( 1 ) Brigham Young, ( 2) Joseph Smith, 
( 3) the Grimke Sisters . 
24. In 1821 the first free public high school was establ ished 1n- ( 1) New York , 
( 2 )  Indiana, ( 3) Massachusetts. 
25. The first free state university in  America was establ ished 1n 1837 by- ( 1 ) Michigan, 
( 2 )  Minnesota , ( 3) Pennsylvani a.  ( 
26. The crowning achievement of  American life i n  the middle of the 19th century was­
( 1 )  · its growing public  school system, ( 2) i t s  use of p ractical results of the 












Wri te a p l us sign in the paren thes i s  afte r each true s ta tement and a zero after 
each fa l s e  s t a temen t .  
Americans produced no works o f  l i terary importance before 18 50 . 
A wave o f  reform and •:up l i ft" characterized the period between 1830 and the War 
Between the States, 
The United States had always imposed some restrictions on immigration, 
Women h!lve always had e,qual educational opportunities in America. 
The agi tation for Wome n ' s  rights did not begin until the 20th century. 
Before 1850 , the agricultural prosperity . of the South was solely dependent upon 
cotton. 
On the who l e ,  the slaves of  the South were considerately  treated. 
In the first half of the 19th century, many implements were invented to l ighten 
the burden of farmers. 
The Liberty party was p l edged to protect the institution of slavery . 
The abolitionists kept the slavery question before the peopl e .  
Be fore the War Between the States most workers labored from twelve to fi fteen hours 
a day. ( 
By 1856 several states o f  the North and West had passed l aws intended to stop the 
sale of disti l l ed spirits.  
The South, with an abundant supply  o f  cotton , took 
ing o f  text i l e s .  




40. Northern aboli tionists discouraged the slaves from revolting against their masters. ( 
Match the fo l l owing, p lacing the corresponding number o f  the l eft co lumn in the 
correct paren thes i s  a t  the righ t .  
1 .  Herman Me l v i l l e  4 1 .  The best known o f  the various abol itionists. ( 
2. Ralph Waldo Emerson 42. Wrote stories about Indian s ,  woodsmen, and the Revol ution 
3. James Fenimore Cooper ary War. ( 
4. Henry W. Longfellow 43. Author o f  Moby Dic k ,  rated as one of the master pieces 
5. Washington I rving of American l i te rature, ( 
6. Wi l l iam L.  Garrison 44. Poet who wrote about common folk and nature in bold free 
7 .  Wal t  Whitman verse .  ( 
8. James Russe l l  Lowell 45.  The best known and most widely loved of  all  American 
9 .  John Greenleaf  Whittier poets. ( 
10. Nathaniel Hawthorne 46. American poet who was regarded abroad as the l e ading 
11 .  Horace Mann spokesman o f  Ameri can ideal s .  ( 
12, Edgar· Allen Poe 47. An outstanding American essayist, poet and ph�los?pher. ( 
13 .  Wi l l i am Cul l en Bryant 48. American author who developed standards £or J udging 
14. George Bancroft literature. 
15.  Wi l l i am G. Simms 49. The mo st  important figure in the growth o f  pub lic  edu-
cation in the United States. 
SO . The first ambassador whom the New World o f  Letters sent 
to the Old World, ( 
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Chap ters 1 4  and 15 




Sev e ral  answers are given to each of t h e  fo l l owing ques t ions.  Wri t e  a p l us s i gn 
in the paren thesis  after each t rue answer and a zero after each fa l se answer. 
What were the chief results o f  the Mex i c an War? 
a. We took Mexico under our control as a protectorate. 
b, The war uni ted our peo p l e  more firmly in devotion to the highest national 
ideals.  
c. Mexico acknowledged our t i t l e  to Tex a s ,  New Mexico and Cal iforn i a. ·  
d. The war revived the sl avery dispute between the North and South. 
What was the basis  o f  the Amer i c an c l a i m  to the Oregon terri tory? 
a. We were the first white peop l e  to v i s i t  it .  
b. The exploration o f  the region by Lew i s  and Clark. 
c .  The discovery of the Columbia River by Captain Robe rt Gray, 
d. I t  was included in the Lou i s i ana Purchase. 
Why did the Compromise of 1850 break down? 
a. Because the fugi tive s l ave l aw fai l ed to win Northern support. 
b. Because the leaders o f  the Republican party refused to accept the Comp romise  
1850. 
. c. Because the Compromise o f  1850 was a distinct victory for the South, 














13-16. What were the chief resu l t s  o f  the Kansas-Nebraska Bi l l ?  
a. I t  quieted all sections o f  the country for the time being. 
b .  The Republ ican party was  organized t o · oppose the e xtensi on o f  slavery. 
c, I t  resulted in  the inauguration o f  an era of violence in the t e rritory o f  
Kansas. 
d. I t  increased Douglas 's  popul arity among the Northern Democrats. 
17-20. What causes l ed to the secession of t h e  South? 
a,  The economic and pol i t ic al grievances of the South. 
b. The election o f  Lincoln on a plat f o rm opposed to the extension of sl avery. 
c .  The refusal of Congress to enact a fugitive slave law. 
d. Southern opposi tion t o  demo cracy. -
In the paren thesis  a t  the righ t, p l ac e  the number preceding the word or phra s e  









21. The underlying cause o f  the Mexican War was- ( 1) Mexi co ' s  attemp t to reconquer 
Texas, ( 2) the annexation o f  Texas a n d  the subsequent boundary d i spute, ( 3 )  the 
mistreatment o f  American settlers in Mexico ( ) 
22. The p l atform o f  the Whi g s  in  the el e ction o f  1844- ( 1) was silen t on the subj ect o f  
Texan Annexation, ( 2) announced its  apposition to the annexation of Texas , ( 3) announc­
ed its  opposition to the re-occupat i o n  of Oregon. ( ) 
23. President Tyler- ( 1 )  was opposed to t h e  extension o f  sl ave territory , ( 2) re fused to 
recognize the independence o f  Texas , ( 3)negotiated a treaty of annexation w i t h  
Texas. ( ) 
24. I t  p�oved di fficu l t  for Congress t o  p ass a l aw setting up civil government for the 
territory acquired from Mexico because- ( 1 ) Northern members wanted to excl ude 
s l avery from i t ,  ( 2 ) o f  the oppos i t i o n  of the Spanish inhabitan t s  in the t e rritory, 
( 3) there were no  civi l i zed inhab i t  an ts in the territory.  ( 
25. The Fugi tive Slave Law o f  1850-(  1 )  was acceptable.. t o  the North, (2) depended upon 
the state autho r i ties for  its  enfo r c ement,  ( 3 )  put the whole power of  the federal 
government behind the South for t h e  return o f  runaway s l aves, ( 
26. The United States acqu i red the Oregon territory )1y- ( 1)  conquest,  ( 2) purchase, 
( 3 )  a compromise with England, 
27 . The Ostend Manifesto demanded the p o ssession o f- ( l ) Cal i fo rnia, ( 2 )Cuba, ( 3 )  Texas. 
28. Th� final addi t ion to our contine n t a l  territor)' w,as- ( 1) the Gadsden Purchase, 
( 2) New Mexico, ( 3) the Oregon country. 




Tes t  7 - The Making of Modern America by Canfi e l d  and Wi lder, _ page 2 29. John Brown• s  raid was an attempt to- ( 1 ) force the North into war.  ( 2 )  force the 
south to secede. ( 3) free the Negroes by force, 
30. The issue in the Lincoln- Doug! as debates was over the- ( 1) h armony of the Dred Scott 
Decision with squatter sovereignty. ( 2 )  right of states. to secede from the Union, 
( 3) right o f  C6ngress to abolish slavery. 
31 .  The Dred Scott Decision- ( 1) ended the ant i-slavery agitation. ( 2 )  declared the 
Missouri . Compromise had been unconstitutional , { 3 )  declared Congress had power to 
regulate sl avery in  the territories, 
32. The Freeport Doctrine was proposed by- ( 1) Douglas. ( 2) Lincoln. ( 3 )  the Republican 
party. ( 
33. The Republ ican p l atform of  1860 called for the- ( 1) immediate abolition of  sl avery 
throdghout the United States. ( 2) exclus��n of slavery from territories , ( 3 )  appli-
cation of the principle  of squatter sovereignty, ( 
34, President Buchanan- ( 1) displayed a great firmness in  dealing with the seceding stat 
( 2 )  avowed his  belief  in  the right of  secession. ( 3) believed that the South had no 
right to secede and the North had no right to prevent secession. ( 
35. When Lincoln took office on March 4.  186 1 .  he faced a critical s ituation because­
( l ) Fort Sumter was under Confederate attack . ( 2) seven southern states had already 
seceded from the Union. ( 3) a Con federate army was preparing to inv�de the North. 
Wri t e  a p l u s  s i gn in the paren the s i s  after each true s tatement and a zero aft er  
each fa l se s ta t emen t .  
36,  Mexico had always been hostile  toward the immigration o f  Americans, 
37. Between 1818 and 1846 , the Upited Stat�s and England occupied Oregon j ointly.  
38.  Mexico had recognized the independence of  Texas. 
39.  The Texans were eager to j oin the United States. 
40. The Mexican War was wholeheartedly supported by all  sections o f  the country. 
41. Religious organi zations pl ayed an important part in the early sett lement o f  Oregon,( 
42. In spite of a successful war, the Democratic party was defeated in the el ection of 
1848. 
43, Support for the Wilmot Proviso came almost entirely from the North. 
44. In the election of 18 52  the American people rejected the Compromise o f  1850. 
45. " Uncle Tom ' s  Cabin" gave an accurate picture of Southern s l avery. 
46 . Lin'coln defeate_d Douglas for the United States Senatorship in I l l inoi s .  
47, The election of  1860. forced both parties and candidates t o  take definite 
the s l avery issue and the question of  states' rights. 
48. The influence of Clay and Webster helped to pass the Compromise of 1850, 
stands on 
49. The majority of the people regarded the Compromise of 1850 as a final settlement of 
the sectional dispute over sl avery. 
50. In his inaugural address. Lincoln announced his intention of freeing the s l aves. 





Test 8 - The Making of Modern America by Canfi e l d  and Wi l der,  page 2 
26. A secret society which did much t o  restore pol itical power to the southern whites 
was the- ( 1 )  scalawags, ( 2 )  carp e t b aggers,  ( 3) Ku Klux Klan. 
27. The chief purpose of the Fourteenth amendment was to- ( 1) make the Negroes vote r s ,  
( 2 ) provide a basis for the reconstruction o f  t h e  southern states , ( 3 ) abol i s h  s lavery. 
28. The National Banking System was i naugurated by Congress in 1863 chiefly to provide­
( 1) a sound, uniform currency and facil i tate the sale of bonds, ( 2) fac i l ities for 
re- discounting commercial  paper, ( 3) an elastic currency. ( 










W,r i t e  a p l us  s ign in  the p aren th e s i s  after each true s t atement 
each false s t a temen t .  
-The South fought mostly a defensive  war whi l e  the North pushed the fighting into the 
South. 
Unlike the North, the Confederacy had no serious lack of co:operation. 
( 
( 
General Sherman ' s  army confined i tself to the destruction of property useful i n  
The battle between t h e  Merrimac and th'e Monitor made wooden ships obso lete.  
war( 
The War Between the States was h a l f  over before Lincoln found his  best general s .  
The Union army depended entirely upon voluntary enlistments. 
Unl ike the South, the North did not i ssue unsupported paper money. 
In the North opposition to the war was drastically suppressed. 
The recons truction governments were efficient and satis factory to the southern 
whites. 
38. Congress had to carry its  reconstruction 
39. The impeachment of President Johnson was 








41.  The harsh reconstruction pol icy· o f  the Northern radicals  aroused much sectional 
acts over the veto of President Johnson. ( 
based on pol i t ical and personal vengeance. { 
by Congress t o  secure the righ t s  of  the 
bi tterne s s .  ( 
42. During the War Between the States  the No rth had the sympathy o f  most. o f  the great 
European powers, ( 
Ma tch the fo l l owing, 
corre c t ,  parenthesis 
1. Charles Sumner 
2 .  Thomas J .  Jackson 
3 .  Robert E. Lee 
4. George B. McClellan 
5 .  Jefferson Davis 
6 .  A. E. Burnside 
7 .  Wi 11 i am T. Sherman 
8 .  George E. Meade 
9 .  Ulysses S. Grant 
10 . William H. Seward 
1 1 .  Phi l Sheridan 
1 2 .  David G. Farragut 
1 3 .  Andrew Jackson 
14. Thaddeus Stevens 
Copyright 1 9!>6 
p l acing the corresponding number of the left  co lumn in  the 
at the righ t .  
43. The 1,lnion general who was good at  drill ing troops 
but hes i t ated to use them. 
44. The Union general who made the famous march from 
At l anta to the sea. 
45. The Senator from Massachusetts who was an ardent 
believer in punishing the South. 
46. President o f  the Confederate States. 
47, The South' s  greatest general. 
48. The ablest o f  the Northern generals.  
49.  General Lee' s ablest assistant who won fame for his  
br i l l i ant m i l i tary maneuvers. 
SO. The Northern general who defeated Lee ' s  army at 
Gettysburg. 
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